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 And for 
many  the 
trauma 
never goes away. 
Nancy Pressel, 37, was raped 
by 
a 
stranger  ten 
years  ago. 
She left KNTV 
in
 San Jose 
after accepting a job as a news 
anchor
 for a television station in 
Sacramento. 
"I was embarking on a won-
derful new
 career," Pressel said. 
"I hadn't even moved in (to an 
apartment) yet." She came 
home from her job exhausted 
and immediately went to bed. 
She did not 









Spartan Daily Staff Writer 
When SJSU students step 
through the door of Gallery III 
in the Art building this week, 
they will walk away with much 
more than an appreciation for 
the fine arts. 
In fact, they may find that 
within Susan Hoisington's pho-
tography  display lies a deeper 
satisfaction of finding the 
answers to their spiritual ques-
tions.
 
The work, titled "Epiphany," 
consists of five 
pieces
 of large 




describes as a strong spiritual, 
metaphysical 
and  existential 
theme.
 
A large scale assemblage can 
be
 defined as a mixed media 




'"Epiphany' relates to spiritu-
ality in 




ton, who is in her last semester 
at SJSU and is currently earning 
her master's of fine arts 
degree  
in photography. 
According to Hoisington, an 
Epiphany can be defined as "an 
intuitive grasp of reality 
through
 
something usually simple 
and  
striking." Hoisington 
said  it is 
also "an appearance or manifes-
tation 
especially  of a divine 
being." 
See ART,










Staff  Writer 
This spring break 
was  no wild 
beach 
party  for many SJSU stu-
dents  who 
engaged






going  to the 
dentist's 















































 they had 
a lot of 








went to the 
North  Shore and 






 at Waikiki. 
Working extra
 hours was 
another
 way many 
SJSU stu-
See BREAK. page 5 
hiding in 




"I did not 
know there was any-
one in my 
apartment,  until he 
was on top of 
me
 with his hands 
over my mouth," 
she 
said. 
"At  first 1 
thought  
it was a dream. 
The  
worst
 moment was real-
izing it 






 had worn 
to work to 
blindfold
 her and he 
also put a blanket 
over her head. 
She was unable to 
see him dur-









call the cops you will be a dead 
woman by dawn,' " Pressel said. 
"I believed him." When she 
thought the attacker had finally 






on  my 




to go to the bathroom!'" 





thought he would kill 
her. She does not regret her 
decision.
 
"I know I did the right thing 
because I am alive," Pressel said. 
After the attack, she called a 
friend who took her to the UC 
Davis Medical Center for an 
examination. She was afraid to 
call the police because she 
feared the 
attacker  would return 
and carry 
out  his threat to kill 
her. 
"I was so 
scared. It was a very 
long process," Pressel said. 
"When they did the pelvic exam, 
I lost it. Then I called my 
boyfriend  Ken; I couldn't say the 
'R' word," Pressel
 said. 
She thought the rapist might 
be following them, so she hid in 
the hack seat of the car on the 










Students relax on the 
grassy  area in the center court of Duncan Hall 
Tuesday.  






sists of nine 
menthe's  and 
Spartan Daily Staff 
Writer, 
one commander; 
all  are Air 
Force ROTC cadets. 
SJSU's Air Force Reserve 
Officer Training  
Corps will be 






















 the Air Force Acade-
my in 
Colorado.  A 
PDU con-
PDU 
is in charge of doing 
reveille and retreat (flag rais-
ing and lowering)
 in 

















LI r E 
games.
 




will be competing 
in the areas 
of inspection 
arms, a 






 be practicing every 
day 
this  week; normally they 
practice twice a week. Ozmen 
said they are not expecting to 
win first place. He said the 
experience will be more valu-
able than anything else. 
"We're a little bit nervous,
 
bin we've got a good rou-
title," 
Ozmen  said. 
"A 
lot  of the other teams 
competing 
practice
 every day 
See ROTC.
 page 5 
YWCA counselor Nancy 
Pressell 
was  
raped  by a 


















Nina  Isleta was a junior in 
high school, breast cancer was at 
the 
bottom 
of her list of concerns. 
Then, by 
chance,
 she noticed a 
small lump in her 
breast and had it 
checked 
by
 a doctor. As with a 
major-
ity of women her 
age, the cyst was 
benign, as 
were the 
two others found a 
year later. Cysts are 
caused from an 
overgrowth of cells. 
"Girls 
my age or 
younger don't
 think 
breast cancer is a 
possibility,"
 Isleta 
said, now a senior in 
psychology. At age 
22, 
she performs a 
breast self-examina-
Despite 
the ijict casing risk with 
advancing age, women are encour-
aged to practice a monthly breast
 self-
examination starting at age 20. 
Monthly 
examination  can detect 
abnormalities, sometimes 
cancerous,  
before they become 
serious
 or life 
threatening. 
'Girls my age or 
younger don't 
think breast 






though she doesn t worry about get-
ting breast cancer. 
A majority of women find benign 
and 
cancerous
 lumps during self-
examinations, 
according  to SJSU 
Nurse Practitioner 
Shirley  Woods. 
She will be speaking 
on the topic of 
women's health this Thursday at Stu-
dent
 Health Services.  
According 
to
 1990 statistics from 
the 
American
 Cancer Society, 643 
women between
 the ages of 15 and 
34 died of 
breast
 cancer, compared 
with 9,192 
deaths  of women between 
the ages 
of
 35 and 54. 
In her discussion 
of women's 
health,  
Woods will focus on 







slides of women per-
forming self-exami-
nations
 and gel 
breast molds so 






"I want to address 
what's normal for 
women and what 
they can find through self -exam," 
Woods said, who will also discuss the 




"Women don't know what normal is 
until they do the exams by them-
selves." 
The presentation will 
be held in 












who specializes in women's health. 
has been a nurse practitioner at SJSU 
for 16 years. 
Jazz 
artist plays SJSU 




For about half the price of a CD, 
jazz lovers will be able see recording 
artist Larry 
Karush
 perform live in 
room 150 of the Music building at 
SJSU this Thursday 
at 8 p.m. The $5 
admission price also 
entitles  audience 
members to participate in an open 
forum with the 
musician. 
His visit to SJSU as a touring artist 
for the California Arts Council is a 
perfect opportunity for all lovers of 
jam. to see one
 of its best 
people,
 said 
Dwight Cannon, professor of musk 
and coordinator 
of improvised music 
studies at SJSU. 
Karush, who played with the late 
Miles Davis, is a significant part of the 
"Wirld 
Music"  trend in jazz, which 
mixes music from 
other
 cultures with 
American 
Jazz. African and Latin 
American
 music are popular rhythms 
of
 world jazz, he said. 
This 
is a big part of the improvised 
music major





describes  world jazz as 
every type of music from around the 
world mixed with American Jazz.
 
Using 
world  jazz, musicians of 
impro-
vised music mix the melodies, words, 
harmony, and rhythms of songs each 
time they perform. 
"It sounds like an 





















risks,  try  
things, and 
take chaiik cs.
 This is not 
expected  in Classical 
Music. At a Wm -
phony, a conductor tells 
the  musi-
cians 
what  to do. When 
you 
impro-
sise. you have to create it yourself, he 
said.
 
ording to Cannon. improvised 
music t eflects the way society 
has  





the  middle 
dam. Dritp.
 violent c, and luirder eco-
nomic  times have made it necessary 






 who are in the major
 
learn how to 
anticipate change. 
Improvisation
 is a word of the times. 
We 





and le( lint >logical
 per-
live
 what better 
way  than 












to approve new cigarette tax 
Thanks
 to a House of Representatives sub-
committee, Federal 
cigarette  tax may 
increase
 by $1.25 per pack. 
The  health 
panel voted to 
increase  the tax March 
22.  
Ironically, the tax will fund a health-care reform 
bill, 
offsetting




the Centers for Disease 
Control
 and 
Prevention (CDC) in Atlanta, smoking
 is responsi-
ble for 
one  of every five deaths 
in the U.S.  
including
 deaths from second-hand
 smoke. 
Certain percentages of 
the  tax would also be 
used for health 




The cigarette tax is 
a good thing for two rea-
sons: The 
higher
 cost can be a deterrent to 
smok-
ers, and the money fluids anti
-smoking  campaigns 
that increase 
society's






 almost everyone. For 
one thing, it 
would  help smokers to quit. Canada's 
hefty tax 
of $3 per pack, which causeciyouth smok-
ing rates to drop by 60 percent, is an example of 
how effective this tactic can 
be. Additionally. U.S. 
experts estimate
 that about seven million Ameri-




Philip Morris demonstrated that cost affects 
sales
 when it cut the price on its Marlboro brand a 
year ago after il
 
slicing a 5 percent drop in sales. 
The discouragement to smokers would benefit 
non-smokers who could then breathe clean air, 
not air clouded with 
carcinogen.  The only losers 
are 
tobacco  ci 
impanies.
 rich fi our years of 
adver-
tising the danger ous act of pulling away as macho 
and sophisticated. 
Since 1964, %viten the U.S. surgeon general offi-
cially wanted of the health dangers of smoking, 
the percentage of adults who smoke has dropped 
from 42.4 to 25.5 percent in 1990, according to 
the CDC. 
Anti
-smoking  edutation 
has  been especially 
effective its 
California  since Proposition 
99 was 
approved
 by voters in 1988. 
Prop 99 raised the tax 
on cigarettes by 25 cents 
a 
pack.  Education programs 
that describe the 
health risks of 
smoking




Researchers at UC 




 programs and 
anti -smoking advertisements




Bolstering an already 
strong national ban 
against 
smoking in public places, 
cigarette  taxes 
are a different kind 
of
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This  lovely season is 
indicative of rebirth 
 the ever-
lasting 
cycle  of life renewing
 
itself. The same cycle of 
conti-




tive touches, are basically cir-
cles. The circle represents
 a 
continuous whole with an 
unbroken  structure. Rings pro-
vide a similar sense of this 
process, which
 may explain 
their use and popularity 
throughout history.
 
Rings have been 
used in mar-
riages 
since ancient Egyptian 
times. What better token of a 
couple's enduring love and 
commitment
 than an unbroken 
circle? 
Because the ring's shape
 is 
well suited for wearing
 on a fin-
ger, it's a 
convenient
 way to dis-
play that commitment to both 
the wearers and their erstwhile 
love interests. 
Over the centuries, many
 
styles of symbolic rings 
devel-
oped.  One is the 
"gimmal"  ring, 
which gained 
popularity  in the 
Middle Ages. 
Its name is 
derived from the Latin
 word for 
twins  "gemelli." 
The ring consists
 of two to 
four interlocking 
hoops  that 




 hands. In 
some 
rings,  a heart is revealed 
beneath the hands. 
Closely
 related is 
the  "fede" 
ring. The name comes
 from the 
Italian
 phrase meaning hands 
SHARI KAPLAN 
Meandering Missive  
in faith  "mani in 
fede".  Both 
kinds  of rings represent the 
eternal bond of marriage. 
Created
 in the 16th century, 
the Irish Claddagh ring 
employs 
similar symbolism. 
According to a legend, one 
Richard Joyce was captured by 
pirates a week before he was to 
marry. He passed the next eight 
years doing metal work; his 
most precious work was the ring 
he
 fashioned in memory of his 
beloved. 
A heart represented their 
love, a crown atop the heart was 
for their loyalty, and a pair of 
hands holding the heart sym-
bolized their enduring friend-
ship. Eventually
 he escaped and 
returned 
to his village of 
Claddagh,
 where he discovered 
his love had never married. He 
presented her with the ring and 
they lived 
happily
 ever after." 
Tradition also dictates that if 
the 
ring is worn with the heart 
pointing 
away from the wearer, 
he or she is 
"available."  Con-
versely, a heart pointed toward 
the wearer means "I'm takers." 
During the 16th and 17th 
centuries, the
 "poesy ring" was 
popular, especially in England, 
France  and Germany.
 The 




often the ring 
would 
also be bestowed 
along with 
flowers. 








inscribed with short verses, such 
as: 
"All  I refuse and thee I 
chuse," "Hearts  united live con-
tented"
 "Vous et nul autre (you 
and no other)," and
 "Pour ton-
jours (for always)." 
Signet rings 
were used for 









 on the surface of the 
ring or its stone. If 
a man gave 
his 
signet  ring to his wife, it 
showed he 
had great trust in 
her abilities to 
use it. 
Conjuring 
up images of 
court and parlor -room intrigue 
are "poison" rings. Supposedly 
the politically scheming Borgia 
family of 15th 
and 16th century 
Italy used
 these treacherous 
rings, 
which had secret com-
partments that could be used to 
store lethal liquid or powder. A 
more  mundane use of these 
rings 
was for the storage of per-
fume or 
small  keepsakes. 
Though some 
rings are pure-
ly decorative, they can be much 
more than pretty pieces of 
metal randomly adorning our 
fingers.
 Theirs is a history rich 
in symbolism and tradition. 
Shari Kaplan is a 
Daily  ropy 
editor and 
columnist.  Her column 
appears every other Wednesday. 





blood relatives is 
a common phenome-
non in 
the  land of the 
hillbillies, where any common 
Joe could be a distant cousin,  
but in normal circumstances, 
fighting with family is consid-
ered a big no -no. 
I learned my lesson early last 
week. I had just driven 
my par-
ents to San Francisco Interna-
tional
 Airport to 
embark  
on 
their 7-day cruise through the 
Caribbean. As I drove off in the 
family van, my mom yelled to 
me "Leave your sisters
 alone." 
Yeah, okay madre. You'll be 
gone for a 
week  and I have the 
reign of the kingdom we usually 
call home. No parties or fun for 
the siblings, because I rule with 
an iron fist and they 
know  it. 
Well, 
maybe they don't. 
Because when 
I returned home 
my stepfather's convertible was 
already 
missing  from its place 
out in front
 of the house. My 16-
year -old 
sister had stolen the 
keys 




As I waited at 
the  front win-
dow of 
my,  (I stress) my house, 
the 
fire burned deep inside of 
me. I contemplated 
stringing  
her out on the 
balcony  naked, 
but that wouldn't 
be torture 




Two hours later, she returned.
 
Just as I was about to flay her 
with a butter knife, a little voice 
in my head told me to calm 
down. Mother had left a lasting 
impression in my thick skull 
because as my sister walked in I 
stepped away from the window 
and waited. 
After what seemed like five 
hours, which was really five min-
utes,
 the confrontation began. I 
simply asked for the keys back 
and she flew off the handle. 
Sticking her index finger in my 
face and telling me she could 
"kick my #$!," I remained calm 
for as long as I could. 
The voice in my head, which 
was now screaming
 at me to walk 
away, became a 
dull
 roar com-
pared to the sound of the adren-
aline flowing through my system. 
I don't remember who hit first 
 all I remember is swinging 
and seeing blood. 
As I swung again, I felt 
arms
 
grab me from 
behind.  My gut 
reaction was to turn around and 
in a blaze 
of fury I swung again, 
this time at my sister's friend. 
That ended
 the incident, both 
left the house 
mad.  One bloody 
nose, one scratch on the fore-
arm and an 
imprint  of my hand, 
not bad 
for my first time. 
We did end up 
talking  a few 
days later, and resolved our con-
flict. I 
apologized  for my behav-
ior and in a typical sisterly ges-
ture she told 
me that I had got-
ten a cheap shot and 
that
 she 
could still "kick 
my W." As 
tempted as I was, I refrained. 
I admit I have fought my sis-
ters before, but never with this 
intensity. Initially I felt like the 
lioness who kept control of the 
den, but in retrospect I was not 
feeling so victorious. I had 
injured one of my own, 
my
 sister 
who is usually my best friend. 
Sisters will always fight, 
whether over a boy or a hair-
brush, but as good as it felt to 
win the battle, I lost the fight. 
The fight to remain a civil, ratio-
nal human being 
escaped
 me 
that afternoon and I cannot 
help but feel like I failed. The 
lioness has fallen from grace. 













































museum was dedicated to 
honor
 those who were 
maliciously  killed at 
the hands of the 
Nazis.  






mission of the museum 







 to remember 
those  
who suffered and 
to 
























about  the 
persecutions
 and murder of six 
million Jews 
and  millions of 
other  
victims
 of Nazi 
tyranny. I 
also  started to become
 
angry,
 but it was 
not about
 what I 














Beginning irs 1444 and 
continuing  for more than 
four hundred years, an estimated 125 million
 
Africans lost 
their  lives during the cruel
 six -to-ten 
week Middle Passage as slaves who were 
shipped  
from Africa to the United States. Slave ships were 
packed with Africans who were thrust together like 
canned sardines during this nightmarish journey. 
Many were sentenced to death or murdered when 
they could not be broken by slave 
traders.  
'It is sad that a city 
(Washington, D.C.) 
mostly  of 
African -American 
descent  has 
nothing to teach our people
 ...' 
Others who were injured, ill or 
maimed  were 
thrown overboard during 
the trip. Countless 
Africans suffocated in the compartments below, 
while some jumped overboard to relieve themselves 
from  the horror they faced. 
History
 books have told an accurate story of the 
Jewish holocaust and it is told 
again  in the museum. 
But the 
same is not true for black history. The prob-
lem is that most of America doesn't 
know the factu-
al history behind the Middle Passage or the past
 
struggles of 
the  African -American, but rather 'his 
story, which is 
printed
 in the great textbooks I've 
read in school. 
The Jewish Holocaust is very important 
and one 
to be remembered, but why is the suffering of the 
people who built this country forgotten? Two muse-
ums that tell of the Middle Passage are the African 
Holocaust Museum in Milwaukee, and the Museum 
of Tolerance its Los Angeles. I'm sure there may be 
other African-American museums that mention this, 
but we need one in the District of Columbia, which 
is the heart of American political life. 
It is important that a museum is put here so peo-
ple all over the world can leans about 
this
 tragedy as 
they visit our nation's capital. 
It is sad that a city mostly 
of African -American 
descent has nothing to teach
 our people and others 
about the trials and tribulations we 
have  faced. 
According to "100 Years Of 
Lynchings"  by Ralph 
Ginzburg, approximately




 in the U.S. since 1859. 
Let's also not forget the many 
who died during 
slavery, 
the Civil Rights Movement, 
many  other 
racially oriented events, the recent 
injustice  of the 
Rodney King trial, and the 
1965 Watts and 1992 LA 
Riots. 
Why are we 
not important enough to be recog-
nized in the nation's capital? I guess the 
U.S.  feels it 
will be too expensive, because every few years they 
will have to continue to add on new wings to the 
museum for all the atrocities we are
 sure to face in 
our 
future.  
Marti Spears is a Daily staff writer
 
Forum Page Policies 
The SPARTAN DAILY provides a daily Forum to 
promote 
a "marketplace of ideas." Contribu-
tions to the page are encouraged from stu-
dents, staff, faculty and others who are interest-
ed in the 
university  at large. 
Any letter or column for the forum page 
must be  turned in to Letters to the Editor's 




Hall  209, or to the information booth 
in the Student Union. 
Articles may also be mailed to the Forum 
Editor, The SPARTAN DAILY, 
School
 of Journal-
ism and Mass 
Communications,  San Jose State 
University, 
One  Washington Square, San Jose, 
CA 95192. Fax
 articles to (408) 
924-3282.
 
Articles and letters MUST contain the 
author's name, address, phone 
number,
 signa-
ture and major. 
Contributions must be 
typed  or submitted 
on a 3.5- inch computer
 disk using Microsoft 
Word on 
the  Macintosh. Always 
bring  a print-
out of your submission. 
Submissions become
 the property of the 
SPARTAN DAILY and 
will  be edited for clarity, 
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 IS 113. Call Career 
Resource 
Center  924-6033 
COLLEGE  OF 
SCIENCE:  Semi-








Training  Center, 
4p.m.,
 DH 














ASSOCIATION: Meet With 




015. Call Dennis Yee 452-1108 
RE-ENTRY ADVISORY 
PRO-
GRAM: Brown Bag Lunch pro 
gram, noon, Pacheco Room, SU. 
Call Virginia 924-5930 
SJSU FANTASY/ STRATEGY 
CLUB:
 Spartacon II Organiza-
tional Meeting, 5:00p.in., 




Guest  Speaker Anselin Strauss 
Ph.D., 
1:00p.m., DMH 150. Call 
924-5320 
THEATRE  ARTS DEPARTMENT: 
Student Directed Theatre: 
"Sim-
ply Maria" by 
Luis Valdez, 
8p.m.,
 Dance Studio Theatre 






 15th Annual 
Research Forum, 2:0()p.m., 





A KRAYAN: Cultural Practice, 
6:30-9:00p.m., Amphitheater. 
Call 
Rich  or Mel 534-1140 
CAMPUS CRUSADE FOR CHRLST:  
Nightlife, 8p.m., Almaden 




TION: BBQ, 10a.m., BBQ pit 
7th Street. Call Denise 297-7393 
GALA: Pizza
 Party, 4:30-
6:00p.m., Guadalupe Room, SU. 
Call 236-2002 
HISPANIC BUSINESS ASSOCIA-
TION: Meeting, 12:30p.m., 
Pacheco Room. SU. Call Lour-
des 265-3465 
Ti it.: LISTENING 
IhaK
 
(BEETHOVEN PIANO SONATAS): 




Music  Bldg. 
176. Call Joan
 924-4631 
MECHA: Study sessions, 1 - 
6p.tri., Chicano Resource Cen-
ter. Call 924-2707
 
PRE -DENTAL CLUB: General 
Meeting, 1:30p.m., DH 352. 
Call Anthony
 978-1601 
STUDENT HEALTH SERVICE: 
Women's health; breast cancer, 
self-examination, noon, Health 
Bldg. 208. 
SpcutaGriide
 Ls awulahle to 
IS1.1stim









ale. available at tlie Stamm 11aily.1)151i 204.liiiiisxt  
spine may fi ate TT-timing 











 cars stolen 
more
 





non  student, was 
arrested for possession of mari-
juana. Morales was 
attempting to 
sell marijuana cigarettes on the 
corner of Second and San Car-
los Streets at 1:54 p.m. 
Wednesday,
 March 30: A wit-
ness reported seeing a hit-and-
run on the second
 floor of the  
North Garage
 at 12:05 p.m. The 
Case is under 
investigation.  
Tiko  White, a non student,
 
was seen 
apparently  sniffing glue 
in the Student 
Union  amphithe-
ater by a UPD cadet at 8:49 p.m. 
White  was arrested
 for being 
under the influence
 of toluene. 
Friday, 
April  1: Two people 
were reported 
fighting  outside 
Clark Library. Both 
suspects 
were gone upon 
officer arov-al. 
Four minors 
were  cited for 
possession 
of




 at 5:49 p.m. 
Dung
 Vu, a non 









 of traffic 
violaticms
 at 11:02 






 ed registration, 
fail-




 the wrong way
 on a one-
way 
street.






ing with a police 
officer  and fail-
ure to appear. 
Sunday, April
 3: The old 
men's  locker room
 located in 
Spartan Complex
 was burglar-
ized. The building was 
broken 
into and a bolt
 cutter was used to 
cut open thirty 
faculty lockers. 
Other lockers
 were left 
unharmed. 




RENO, Nev. (AP)  A judge 
levied a $500,000 judgement 
against the state for a  lawsuit 
that  alleged a patient at a state-
run center for 
juvenile  sex 




 issued last week, 
Washoe District Judge Peter 




 for each of 
the nine alleged incidents he 
felt were
 provers during a non -
jury civil trial. 
Court  documents said
 the 






 1990 whets a court 
ordered him attend 
the 
Desert 
Hills  treatment 
center located on the 
grounds 
of the Nevada 
Mental  Health 
Institute.  
The lawsuit charged that 
mental health technician Mike 
Peters 
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SACRAMENTO 
(AP)  
Older  Oldsmobile Cutlasses 
were the car of choice for Cali-
fornia auto thieves last year, 
while truck thieves 
targeted later 
model Toyotas, a 
new  California 
Highway Patrol report reveals. 
Vehicle thefts declined
 
statewide by 0.5 percent
 in 1993, 
the CHP reported. 
But  the num-
bers are still staggering:
 313,804 
vehicles worth $1.7
 billion were 
stolen last 
year,  victimizing 
one  
out of every
 99 California 
motorists. 
Overall,  91 percent
 of the 
stolen autos and 84 
percent
 of 
the trucks were recovered, 
although a majority were dam-
aged or 
stripped
 of parts. Recov-
ery rates for other classes 
of
 vehi-
cles were much lower: 59 per-
cent for motorcycles, 58 percent 
for recreational vehicles and 50 
percent  for trailers. 
Among 
other  highlights of 
the 




County,  which 
has 25.6 
percent of the state's 
registered 
vehicles,  had 40.8 per-
cent of the vehicle
 thefts. But 
Los Angeles also
 reported the 
state's biggest percentage drop 




and Sierra where 
the only two 
of California's 58 
counties that reported no vehi-
cle thefts last 
year. The two 
mountain counties have 1,300 
and 4,200 registered vehicles 
respectively. 
Santa Clara County had the 
lowest
 vehicle theft rates among 
urban counties. 
Only 6,616
 of the 1.2 million 
vehicles in Santa Clara County 
were stolen last year. 
That's 2.1 percent of the
 
statewide theft total for 
a county 





lass was the 
most popular single 
model and year 
target of car 
thieves last year, 
accounting  for 
2,227 thefts. 
Cutlasses, which were discon-
tinued in 1988, account for eight 
of the top 14 most popular tar-
gets of car thieves, with 13,790 
thefts of 1978.86 
Cutlasses.  
Among
 the 20 
most  popu-
lar auto models stolen 
last year, 
17 were at least 10 years old, 
while only three
 were newer. 
By 
contrast,




truck  models stolen 




 1987 Toyotas 
were  the four 
most
 common 
models of pickup 
trucks stolen 
last year, and 
11 of the top 20 
pickup theft 
targets
 were Toyota 
models,  followed 
by seven 
Chevrolet, one Nissan and 
one 
Mazda model. 





 filled 11 of the 
top 20 spots on the
 list of most 
frequently stolen motorcycles, 
with six Yamaha and three Suzu-
ki models 
completing the top 
20.  
The CHP report said a major 
reason that Oldsmobile Cutlass-
es top the theft list is their popu-
larity with youth gangs and that 
most of the Cutlass thefts were 
for parts to repair other vehicles. 
The vehicles you see on this 
list are easy to get into, and parts 
interchangeability is a major fac-
tor," said CHP Lt. Howard
 Clos-
son. "Along with the 
Oldsrno-
biles, you see a lot of Chevrolets 
and Buicks of the same 
yea's,
 
and those models have a lot of 
interchangeable parts with 
Oldsmobiles." 
Closson said other 
reasons
 
why car thieves favor more older 
models is that newer cars of all 
makes have better locks, and 
that a 
higher percentage of 
newer cars are kept in garages at 
night rather than being left on 
the street or in other open park-
ing areas. 
He said part of the reason 
stolen trucks tend to be newer is 
that there are more of those 
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Rural counties warehouse sex 
offenders  
SACRA/stk.:N][0
 (AP)  
One 
of every 
265  residents in Shasta 
County is a 
registered  sex offend-
er, the highest ratio in the state. 
A new report found that nine 
of the top 10 California counties 
in 
percentage  of registered sex 
offenders were 
rural. 
The report was presented 
Tuesday at a legislative hearing 
conducted by lawmakers from 
rural areas. 
The hearing was prompted by 
the parole last month of 
serial 
rapist Melvin Carter, who was 
sent to a remote Mocloc County 
work camp for three years 
despite the opposition
 of local 
residents. 
Carter was released after serv-
ing half of a 25 -year sentence for 
rape, burglary and assault. 
'We have long felt we are 
a dumping ground for 
parolees, said State Sen. Mike 
Thomson, 1)-St. Helena, of rural 
counties. 
According to the legislative 
analyst, the Legislature's
 nonpar-
tisan fiscal advisei, about 82,000 




The totals include sex 
offend-
ers and felons convicted of vio-
lent crimes. 
The report did not break 
down the number of sex 
offend-
ers. 
Of the 82,000 
parolees,  more 
than 4,400 were sent to counties 
other 
than where they commit-
ted crimes. 
Although state law requires 
parolees be released to the coun-
ties that prosecuted them, excep-
tions are made if victims live 
nearby, or if there is danger to 
the public 
or the parolee. 
The report also said that each 
state 




Two counties, Mariposa and 
lily°, had more parolees from 
other counties than 
their  own: 
Mariposa 




parolees, 10 from elsewhere. 
Inyo had 46 parolees, 27 of them 
from another county.  
Despite the 
public attention 
directed at Carter's case,
 most of 
Modoc County's parolees are 
home grown. 
Of 17 parolees, only two com-




 of sex 
offenders was highest in rural 
counties.
 
After Shasta County, the coun-
ties with the 
highest
 per -capita 
ratio of sex offenders were: 
Humboldt, with one sex 
offender to every 284 resident; 
Del Norte and Stanislaus, each 
one to 313; Trinity, one to 319; 
San Joaquin, one to 323; 
Tehama, one to 324; Sacramen-
to, one to 327; lily°, one to 332, 
and Mendocino and Yuba 
coun-
ties, also one to 
339.  
Sacramento County was the 
only urban county in that group. 
Tiny
 Alpine County, 
with 1,313 inhabitants, 
reported one sex offender   
the lowest 




 charges filed in alleged three-
day kidnap of UCLA Korean 
woman 
LOS ANGELES (AP)  
A 
man was charged Tuesday with 
the kidnap, torture and rape of a 
Korean woman 
who  immigrated 
recently and lived with him, 
authorities said. 
Michael 
Kyung  Lim, 19, of 
Woodland Hills, was charged 
with one count each of torture, 
kidnaping 
for  the purpose of 
rape and cohabitant 
abuse  and 
three counts of rape. The 
charges
 carry allegations that a 
knife 




in a statement. 
Lim was accused of attacking 
a 23-year -old woman who had 
arrived from 
Korea on March 10 
to attend the University of Cali-
fornia, Los Angeles. 
The woman, who had known 
Lim in Korea, stayed at his San 
Fernando Valley home for less 
than a month before leaving to 
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A panel of 











discuss  the 
realities
 of attending 
law 
school
 in the 
Bay Area. 
ADMISSIONS











 preparation and 
requirements
 for law school 
entrance. 
Coordinated by Student Affairs, Career 
Planning and Placement 
and the Pre-Law 
Association  with support from the 
Hugh Stuart Center Charitable Trust. 
SISI'
 Career
 Planning and Placement programs and services are provided 
without regard to race, color, rehiring. 
lel,
 actual orientation, 
national




District,  authorities said. 
A few days
 later, on March 30, 
Lim allegedly
 kidnapped the 
woman and held her for three 
days at his home, said Sandi Gib-
bons, a spokeswoman for the 
Los Angeles County district 
attorney's office. 
Lim threatened her 
with
 a 
knife, severely beat her with a 
metal 
pipe  and raped her 


































taxes approved by 
California  vot-
ers for police 
and fire services 
are
 being diverted to 
other  pro-
grams,
 according to three 
Republican elected officials.
 
Matt Fong, vice chairman
 of 
the





in at least six counties
 are 
not 
receiving their full share of 
Proposition 172 funds. 
"It's my opinion that they are 
getting robbed
 and rolled by the 
local 
elected  officials," Fong, a 
COP candidate for state 
treasur-




spokeswoman for the 
state's most heavily 
populated  
county, Los Angeles, 
said the 
county is facing a 
major  revenue 
shot tage and 
the sheriff's depart-
ment is 
doing  better than other 
departments 








 half -cent sales  
tax 
111CreaSt'
 to 111114' 
ab011t  
$1.5  
billion a year for public safety 
services, including law enforce-
ment, fire departments and dis-
trict attorney's offices. 
However, Fong and Assembly-
men Richard Mountjoy and 
Trice Harvey said that in some 
counties the 
money is merely 
replacing funds being funneled 
to other programs, including 






ments in Los Angeles, Riverside, 
Kings, Fresno, Kern and Sail 
Diego counties are being short-
changed,
 and some are even fac-
ing 
cuts. 
Los Angeles County received 
$26.48 million in Proposition 
172 revenues for january, 
enough to hire 407 more sher-
iffs deputies, Fong said. 
"Not 
one more sheriff has been 
placed on the street
 by Prop 172 
money," he said. 




 said the 
sales tax revenue will spare the 
sheriff's









 fiscal year. 
"The
 reality is 





 and we 
have 
to 














than any other 
department.
 We 






















 R -Arcadia, 
is carry-
ing a 





































"We're  here to 
make  sure that 
we keep local 
government 
hon-






Mountjoy  and 
Harvey 























accept  $125,000 in 
public funds to defend him at 
Isis retrial on murder charges, a 
deal called a taxpayer bargain by 
the 
judge  who brokered the 
compromise. 
"I think the public has bene-
fited and hopefully Mr. Menen-
dez has benefited  
and we can go 
forward," Superior Court Judge 
Cecil Mills said after 
a hearing 




and that s the best way to resolve 
issues," defense attorney Leslie 
Abramson said outside court. 
Erik,
 23, and brother Lyle, 26, 
ale charged with murdering par-
ents Jose 
and  Kitty Menendez in 
their Beverly Hills mansion on 
Aug. 20, 1989. Their first trial 
ended with each defendant's 
jury deadlocked. 
Lyle's attorney chose not 
to
 
represent him at the retrial. 
Abramson sought to continue 
defending Erik but the court 
originally balked when she asked 
to be paid 
by
 the county because 
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the brothers had run  out of 
money. 
The judge initially took the
 
position that Abramson's con-
tract with her client covered any 
subsequent trials. 
On Tuesday, Mills 
offered  
Abramson half the fee she origi-
nally estimated and she 
accepted 
as long as the compensation is 
on a yearly 
basis,  not indefinitely. 
Mills said Abramson's
 role in 
the case will ultimately save tax-
payers money 
because
 she is well 
versed
 in the legal issues in the 
case and she can move forward 
quickly. 
In addition, she has launched 




Mills made his $125,000 pro-
posal after hearing testimony 
from
 five other prominent 
defense lawyers who said that 
Abramson's request for court 
appointment 
when  her client's 








 Diamond, Barry Levin 








Call GOteha for the 
























































and  Peter Giannini 
said they all 
interpreted 
Abramson's  original 
contract 
with  Erik to cover only 
his original trial. 
Abramson
 said she was paid 
$650,000 for four years
 of work 
on Erik's behalf. 
For the second trial she 
requested $100 an hour with a 
cap of 
$250,000 for the entire 
case. Mills offered her a flat fee 
of $125,000,
 a figure he said the 
public defender s office estimat-
ed it would 
expend if it repre-
sented Erik. 
"I am not willing to expose 
the public to an expenditure of 
funds of $250,000," the judge 
said. "I see no reason 
with  your 
knowledge of the case why it 
should not be tried in a very 
short period of time."
 
But Abramson noted that the 
public 
defenders  now represent-
ing Lyle said they needed many 
months to prepare. She said it 
could take a year 
for a joint trial 
to begin and she was unwilling 
to accept less than $125,000 a 
year for her work. 
Prosecutors say the brothers 
killed out 
of greed and hatred. 
Navy attack 
plane crashes 
into SF Bay 
SAN FRANCISCO (AP)  A 
Navy attack plane 
crashed into 
San Francisco
 Bay Tuesday, 
killing at least one of the two avi-
ators 
aboard,





pilot  was killed and 
the 
other 
did not have 
vital signs, 
according  to Coast














ly ejected just 
before  the plane 
hit 





 bay midway 
between the 
cities San 









 had just 
taken
 off from 
Alameda  Naval 
Air
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competed  at 
the  Air Force 
Academy 
was  in 
1990. 
"We've  been 





to De La 
Torre  
there




















of nine members in order to 
compete. 
"We just made it," De La 
Torre said. 
The drill routine has to be 
eight to 10 minutes long.
 The 
team will be penalized if the rou-
tine is too 
short or too long. 
De La Torre said that PDU 
thought about going to the drill 
meet 
last year, but didn't. She 
said she has 
been looking for-
ward to the 
competition  for a 
while and is very 




and ready to 
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skydiving  for 
the first 
time 
and  it was 
incredible,"  said 
Paul Whittle, a 
political science 
major








 an English 
major and 
Alpha  Tau Omega 
member, 25 











were  no showers and 
no
 
bathrooms, just a river running 
by us," Sudderth said. 
Pamela Shank, a child devel-
opment major
 and Delta Zeta 
member 
said
 she and three 
other sorority sisters went to 
Lake Havasu in Arizona. 
"We went out
 on a boat, water 
skied and 
camped,"  Shank said. 
"Greeks from 
all  over California 
were there. We met a lot of peo-
ple." 
Other students just relaxed 
and caught up on much needed 
sleep. 
According to meteorology 
major Akriti Shah, she fell asleep 
on Sunday and didn't wake up 
until 18 hours later on Monday
 
morning. 
"I did absolutely nothing and  
it was great," interior design 
major Laura Miller said. "I 
most-
ly slept and didn't think about 






ROSA, Calif. (AP) 
 
Court
 hearings on 
the  fate of 





Polly  Klaas will 
















































 a lower 
court 
judge  was 



















filmmaker  dies 
OAKLAND,
















died  of 
AIDS
 at his home
 Tues-
day.  He was 
37.  





 at the Uni-
versity 
of California at 
Berkeley 






































 Notions" and 
"Color Adjustment."
 which won 
a Peabody  
traced






"He was a major figure in 
forcing Americans of all races 
and 
genders  to confront their 
underlying
 attitudes to stigma-
tized groups, 
especially blacks 
and gays,"  said Larry Daressa,
 co-
director of California Newsreel, 
which distributes the films. 
"He really helped forge the 
analysis we use in the 90s, and 
he made it popularly available," 
he said. 
His mother, Jean Riggs, and 
companion Jack Vincent were 
with him when he died at his 
home, Leonard said. The 
School of Journalism will be set-
ting up a fund for documentary 
students in his honor. 
Along with his mother, he is 
survived by his father Alvin 
Riggs, and sister, Sascha. The 
three family members live in 
Arlington, Va 
A memorial service for Riggs 
is planned Saturday at 11 am. at 
the 
McGee  Avenue Baptist 
Church, 



















evacuation  of 
54 elderly 
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signups  end 
april  8 
sign
 up as a team or as a 
free agent 













































Hospital workers and 
firefighters 
rolled  the patients 




knocked  down the 
blaze in 20 minutes, Sanchez 
said. 
























Sept. 29 in a libel
 suit by a psy-
choanalyst who claims a promi-
nent writer
 fabricated his 
quotes
 








 on damages 
last June after finding 
that writer 
Janet Malcolm had fabricated
 or 
distorted
 five quotes and libeled 
Masson in two of 
the quotes. 
U.S. District Judge 
Eugene 
Lynch has ordered a retrial of 
all 
issues in the case, liability as well 
as damages,
 but has urged Mas-
son and 
Malcolm












was  not 
an employee
 of the 
magazine  
and that 
no one on 
the  staff 
knowingly








article focused on 
Masson's
 firing 
two years earlier as projects direc-
tor  of the Sigmund Freud 
Archives.  He was fired 
after
 
denouncing Freud's theory that 
women usually fantasized 
accounts of childhood sexual 
abuse.
 
Masson disputed five quotes 
Malcolm attributed to him, 
including statements that he 
would have turned Freud's 
house into "a place of sex, 
women, fun" and that archive 
officials 




The quotes as they appeared 
in the article were not in Mal-
colm's tape recordings of their 
interviews, but
 she said most of 




 some of 
Masson's statements from 
differ-
ent times and places and com-
pressing them into one conversa-
tion, but said she did not distort 
his meaning. 







CARSON CITY (AP)  Neva-
da 




decided  a record 1,131 
cases in the 
last
 12 months, a 20 
percent increase
 over the same
 











 end of the 12
-month 
period, there
 were 1,025 
cases  
pending,
 15 percent 
more  than 
the same 




year for the 
court  runs 
from 
April  1 to 
March  31. 
"New 
appeals  are 
coming  in 
at the rate 
of
 100 a month, and 
that 
means an increased case 
backlog 
of more than 100 cases 
each year," Rose said. 
He said there's no immediate 
help in sight since the establish-
ment of an intermediate court 
can't be voted on until 1996. Vot-
ers in 1992 rejected a proposed 
constitutional change to create a 
court of appeals. 
"We are falling 
behind
 even 
though we are working as hard 
as we can," Rose 
said.  "It's unfor-
tunate that people and business-
es in Nevada will suffer. It's their 
cases that will be delayed, and 
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her, but Pressel knew she had a 
long
 road in front of her. 
"Everything I thought I 
believed in wasn't true anymore. 
I reexamined my whole life. I 
started  from scratch," Pressel 
said. 
For a long time she blamed 
herself for the attack. "Why me? 
What did I do to cause this to 
happen
 ?" Pressel said. 
len years after the sexual 
assault, with the aid of rape 
counseling Pressel feels she has 
tecoveied from her 
ordeal.
 
According to UPD Lt. Bruce 
Lowe, the number of stranger
 













reported  in 
1991.
 
"It's not a 
sexual 
crime,
















 to the Bay
 Area and 
now works 
for  PC. 
Magazine
 as a 
public 
relations  
manager.  She 
was married on 
Feb.  25. 
Pressel also 
















 students to 
seek
 counseling if 












brave  woman to 
walk 
down that 
road  of healing 
because it is 
extremely  painful. 
"It's horri-
ble 























fault.  I 
think  
society is in 
denial." 
Their are two
 things rape 
counselors
 try to do 
to
 help rape 
victims








person  who is 
raped 











SJSU 011.1111041t And 
profeemor  








 like it is 
not their fault. 
The 
second  thing 
is to 
help  women 
heal from the 


















and date and 
acquaintance  tape. 
Two of 10 
women  are victims
 
of stranger rape in the United 
States, 
said
 Harriet  Pila, director 
of the PEP Center. 
Because
 the PEP Center deals 
with mostly preventive educa-
tion,
 the center does not do any 
rape counseling. They 
refer  
many of their victims to the 
YWCA Center. 
According to 
Pila,  stranger 
rape does 
happen,  but it is not 
common at the 
SJSU campus. 













who is raped 
often times feels
 guilty and 
responsible for the 
action,"  























 over the 
years.  It 
was  a 
serious
 problem
 back in 
the 

























































 art and 
viewer
 
From page I 
"What 




 about life and 
death.  I have a friend who 
is diag-
nosed 
with  brain cancer. 
Thinking 
about her life 
and  her death, 
brought me to having to 
figure out 
My own
 beliefs. In figuring 
them out. 
I put them in a 
visual  format," she 
said. 
"Ultimately,  I'm 
not  sure what is 
real, 
especially


















 follow any 
organized  reli-
gion. Instead,





question  all 
of
 this, I 
am more 
agnostic  than 
anything  
else, which is, 'Hey.
 I think some-
thing is out 








elor of fine arts 
degree at the 
San  
Francisco  Art Institute, 
said she used 
the computer to 





however, she creates a 3-D




 who has 
exhibited her work 




gallery,  uses such 
visual effects as 
an 
altar for candles
 as well as a ladder
 
made of 
branches  to bring the 
audience  one step 
closer
 to her art-
work. 
"I've thought
 about what I want to 
put out 
in the world and what 
I 
chose to say 
is something which I 
hope is encouraging,
 hopeful or will 
help 
someone  really be in 
contact  
with who 
they are and 
what
 it means 
to be on 
the planet," she said. 
Hoisington
 said that she has no 
real answers to 
these questions, but 
that she 
can only speculate. 
Although




in the past, she chose
 not 
to name each 
individual piece in 
this 













interested in bringing the 
viewer into
 a more participatory 
experience 
with the artwork. It short-
ens the 
distance between the art and 
the





 to be too direct in 
nailing 
down all the meanings.
 It's 
metaphorical and symbolic and that 
gives the 
viewer
 room to bring in 
their OWT1 
experience  in a very large 
way." 
With such a 
complex topic, Hois-
ington's 
work,  which will run until 
PHOTOS 
BY
 JOHN LEE 
%RI ,\N 1,\11 
Susan Hoisington
 has her work
 displayed in 
Gallery  III in the Art 
building 
Friday, appears 
to be striking a 
chord  






















Hoisington is asking. 
Art and 
design 
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A WEEK 
works relate 
to each other well and 
make one big 
statement. It works like 
a hinge. Each piece
 is like a para-
graph of a story. Each 
photo adds to 
the total. If the 
pieces were isolated, 
it wouldn't be the 
same,"
 Richardson 
said, explaining the 
effect
 of the five 
pieces
 working as a whole.
 
"It's so delicate and
 it has a spiri-
tual quality, not the 
spirituality  of reli-














with  a ladder 
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 on gun 
charge 
SAN RAFAEL (AP)  Rock 
singer Grace Slick, who faces up 
to three years in jail if convicted 
on charges of brandishing
 a 
shotgun at police officers, could 
reduce that 
sentence if she 
accepts a deal offered by 
prose-
cutors. 
By pleading guilty to a misde-
meanor weapons charge, Slick 
could go to a minimum-security 
honor 
farm
 for six months, or 







County District Attorney Jerry 
Herman said Tuesday. 
He said the county's 
offer,  




"This  is the same way 
we
 
would have treated it if it was a 
Jane Doe," Herman said. "We 
treat
 everybody the same." 
Slick, 54, is 
free
 on $7,000 
bail. The former Jefferson Air-
plane singer 
pleaded  innocent 
to a 
felony  weapons charge last 
week. 
Police say she threatened 
three Tiburon officers with an 
unloaded shotgun at the door 
of her home March 5. The 
offi-
cers were responding
 to a 911 
call  from someone in the 
house  
who said a drunken 
woman was 
firing a 
gull.  The incident 
ended when one of the officers
 
grabbed the gun. 
BEEP Smart with 
Pagellarti
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0
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offered  to 
pay $400,000
 for the 











said  Col. 
Napoleon
 
Santos,  a military
 spokesman.
 
Santos  did 
not  describe 
the 

































more  details about










 carry out the
 crimes 
and a Honduran who 
acted as 
their 
guide are being 






Alvaro  Romero, said 
the Nicaraguan
























 march Tuesday in this 
Natal 
province  city. 
Police said 
that
 88 people had 
been killed in 
political  violence 
in the Zulu -dominated
 province 
since Thursday, when the state
 of 
emergency 
was  declared. The 
death toll could climb
 as casualty 
reports from
 far-flung rural set-
tlements reach regional police. 
Classified
 
The SPARTAN DARN 
meites no claim for products or 
services advertised below nor Is 
there any guarantee Ingled. The 
oiseslfled column of the Spartan 
Deily consist 





verified by the newepaper. 
ANNOUNCEMENTS
 






training. Participate with out 
obligation. Over 25 career paths. 
If you want to 
know more, call 
1.800PLCUSMC.
 
MODELS, ACTORS, ACTRESSES. 
Local 
agent seeks fresh 
talent.  
Nationwide  exposure 
possible. 




Caring and friendly volunteers
 
needed  to help 
individuals  
with mental











social  work, 
OT,  
nursing














 Assoc. is 
looking for
 daytime volunteers 
to 
provide
 childcare  for 
up
 to 4 hours 
a 
week while 








Tue. 10am  
3pn.,  Wed. 


















 A FEE 8, 
SERVICES.  
No 
exp.  nec. 
Meet  4/8. 
7 pm. 
Sheraton 


































Come  join us 
for a tandem




with only 45 minutes 
of 









 on the 
fastest 
road to 




 with a six 
hour class
























visits  and x-rays
 no charge. 
SAVE 
MONEY 



























































 Jet Skl, 
Motorcycle, 
Boat, 




























childcare, min. 6 ece units req. 
South Valley Family 
YMCA now 
accepting applications for creative 






RECEPTIONIST  PART TIME. 
Tuesday & Thursday, 8:00am to 







firm offers 12 
hours  per week 
during 
school. Will train. Fr/So
 
status
 only. Good 
language.  
371-3445, 8 





assist  CPA with 
ongoing  
project


















based in LA 






 inSan Jose. 
Sophomore








 Mary  ASAP, 213-368.4738. 
F YOU WILL
 HAVE A BA. OR B.S. 
by this 
spring  1994, are 
of 
diverse 





disabilities,  explore the opportunity 















 Colors & Cub 
Redken 




 A FEE & SERVICES 
from 
Intl Artists. No exp. nec. 
Meet  
4/8, 7pm.
 at Sheraton Milpitas.
 

























 / Dental / Vacation Pay. 
Full-time or Part-time.
 







 6.7 or 8 am. 
Swing shift 
starts: 3 or 4 
pm. 
Grave shift 




























positions.  Great 
benefits.  
Call 1-800-436-4365 

















Asia!)  Hurry, 
busy













































































TRAINER  to 
work 
with  DD 








Despite earlier vows 
to disarm 
marchers, police and
 troops did 
nothing as the Zulus arrived in 
buses Tuesday to support their 
king's demand for a sovereign 
Zulu state. 
The emergency regulations 
give troops broad powers to 
detain troublemakers and keep 
weapons off the streets. 
"You couldn't disarm them ... 
without a lot of bloodshed," 
police Maj. Margaret Kruger said 
after 10,000 people swarmed 
CATERING-
 $8 - $10
 
HOUR  



















 choose when you can or 




SMALL WORLD SCHOOLS 
Currently
 hiring for 
various
 full & 
part- time
 teaching 






(extended day care), ECE units 
required
 for both preschool & 
school-age programs or 
elementary 
education
 units may 






tions available, flexible schedule 
does not interfere
 with your school 





with  our 20 







408/257-7326  to 
discuss




69. Hourly + tips. 
Many different restaurants.
 West 
Si area. Own 





store. Close to SJSU. 
PT/FT  flex 
hours. Informal atmosphere, 
jeans OK. Immediate. 
2945478.
 
TECH WRITER - PART TIME 
Established 
manufacturing soft-










 Will trair. Located 
near 
Cal. 
Ave.  train station in Palo 
Mo. 
Flexible hous. Wok 
at
 of nano OK. 
Fax





Earn up to $8.(X0.+
 n two months. 
Room 
8, board! Transportation! 
Male/Female. No experience
 
necessary! (206) 545.4155 ext. 
A6041. 
CRUISE SHIPS 
HIRING- Earn up 
to 
$2.000+/mo.
 on Cruise Ships 
or Land-Tour companies. 
Summer  
& full-time employment 
available.  
No experience necessary. Call 













EARN GREAT MONEY1 
Environmental  company 
expanding in the Bay Area 
seeks motivated










FISHERIES  Summer 
employment. Earn up to 
$15,000. 
this summer in canneries, proces 






















For info call 1-8002959675 
SUMMER 
RESORT  JOBS 
Earn to 
$12./hour
























































$1 for each additional line 
RENT A 
SPACIOUS 1 BR. APT. 
in landmark bldg. Huge 
windows.
 
miniblinds, new appliances 
incl. D.W. & disposal, 
A/C. 
Neutral




 parking,  laundry
 
room.Great
 views! 1 blk from 
campus. 2 
























Village Apts. 576 S. 5th St. 
(408) 295-6893. 
3 BEDROOM 2 BATH VICTORIAN 
near 
downtown,  restored to new 
condition
 in 1987. New 
kitchen,  
baths, tile,  appliances, furnace. 
garage & 








780 S. 11th 
STREET  APTS. Large 
2 
ticirm./2
 ba. $745.. $795. /mo. 
Responsive




bike to school. 
Very clean. 
roomy
 & remodeled. Secured 
entrance. Laundry facilities. Cable 








Financially responsible, clean 
quiet & sober. Single occupancy. 
$575.  + deposit. 551 
S.










 Spacious 2 
bdrm. apts.
 with 2 full baths. 








& club house. 
Quality living at a reasonable
 
rate. 











to excel at 














reggae and folk. 
Call  Bill Ireton at 
408-298.6124.
 
WRITING,  RESEARCH, EDITING, 




 Free FAX 
delivery. 800-777.7901. 
through Empangeni, about 90 
miles north of Durban. 
But, she said, the state of 
emergency had "clearly been 
contravened" by the weapon -
wielding marchers and police 
planned to press charges. 
Zulu tribal chiefs called for 
the show of force to protest the 
deaths of Zulus in political vio-
lence in the area and to com-
memorate
 those killed last week 















 interest testing, 
career 
workshops,  and career 
/employer
 info. Register for the 
24 hour job 
hotline. Visit BC13 
or call 
9246033
 for details. 
STUDENT
 MASSAGE! 23 year 
o!d offers 
healthy,  full body 
Physical Therapy Massage. 
Minorities encouraged
 too. 
Myself: Honest & 
nice appearance. 
Page 552-0885 for callback
 
front Robert. Males only. 
MEN & WOMEN -BARE IT ALL! 
PERMANENT HAIR REMOVAL. 
Stop shaving, waxing,  
tweezing  or 








Bikini- Chin - 
Tummy etc. Students & faculty 
receive 15% 
discount. First appt. 
1/2 price if made before June 30. 
1994.
 Hair Today Gone 
Tomorrow,  
621 E. 
Campbell  Ave. 
#17, 





yourself  a healthy 
gift 
you can 



































No fee if no recovery. 
BEHZADI 
LAW OFFICES 






































Gone  Tomorrow 
621 
E. 
Campbell  Ave. #17, 
Campbell,
 CA 95008. 
Atomic power workers picket 
in Moscow_for
 unpaid wages 
El MOSCOW (AP) - Carry-
ing signs saying "Pay your 
debts," more than 150 
workers representing Russia's 
nine nuclear power plants pick-
eted outside the Russian White 
House on Tuesday to demand 
their unpaid wages. 
Russia's nuclear plants, which 
produce 12  percent of the coun-
try's electricity, are short on both 
money and fuel and have not 




sumers across the nation
 are 
partly to blame, because 
many
 
are not paying 




makes up the shortfall. 
Regulatory officials and envi-
ronmentalists worry that mainte-
nance is being neglected and 






workers have not 
walked off their 
jobs for
 safety reasons,
 but they 




"We don't have a right to 
strike,
 but we do have a right to 
meet with 
the  president!" said a 
sign carried









 (AP) - Japan's worry it 
could  become the target 
widely criticized plan to use for terrorists who want to build 
a 
plutonium to produce 
nuclear bomb. 
energy took an 
important
 step The 280,000-kilowatt nuclear 
forward Tuesday when engineers 
power station, which cost $5.9 bil-
shifted an experimental "fast- 
lion, is named Monju after the 
breeder" reactor into continuous 
Buddhist deity of wisdom. It will 
operation. not 
begin  transmitting electricity 
Protesters denounced the 
until  April 1995 and will not be at 
reactor, which produces more full 
power  until late next year. Its 
plutonium than it uses, as unsafe 
start-up was delayed 1 1/2 years 
and unwise. Police said about
 by a series of technical problems. 
100 people rallied 
peacefully  out- 
Opponents say the reactor's 
side the plant in Tsuruga, 200 safety systems have not been ade-
miles from Tokyo on the Sea of quately tested and fear an acci-
Japan 
coast.  
dent could scatter highly lethal 
Critics say plutonium is too plutonium, possibly tainting 
lethal for safe use, and they also water and food supplies. 
Phone:





editing,  rewriting, proofing,
 ghost-
writing. 
Letters,  reports, books. 
essays, theses,
 articles, 





 call Dave Bolick,  
510-601-9554. VISA/MASTER-





S HOME - BASED BUSINESS $ 
Home based businesses are 
growing
 at an 
alarming  
rate. 
Cash in on this money making 
opportunity and get








*No gimmicks". Learn how you 
can earn as much as $50.000. 
within the next 3 
months.
 
HURRY! Please send $5.00. 
for an 
informational packet, to 
L.J. Marketing, P.O. Box 10429 
San Jose, CA 95157-0325. 
Certain advertisements in 
these columns may refer 
the reader to specific 
telephone numbers or 




ed that when 
melting  
these further contacts, 
they should require com-
plete Information before 
sending money for goods 
or 
services.  In acklbon. 
readers should carefully 
Investigate  finns oflering 
employment 
Ihrdngs
 or coupons for 
discount vacations or 
merchandise. 















booklet! 24 hour 
recording! 
Call now! Toll Free! 












financial aid goes 
unclaimed
 each year. 
Why? 
People 
























REAL CHEAP TRAVEL! 
Discount air tickets to Europe 
and the Orient. Special London 
summer fare  $498.
 R/T. 
Buy now for the summer season. 
Special
 student fares. Call now! 
DISCOUNT
 TRAVEL DESK 
1-800-690-9030. 



















Great low prices for cruises too! 
Make your vacation plans now.  
Call Arlene 408-997-3647.
 
BIKE/CAMP EUROPE $1175,  
IAnbcd
















 Word Processing. 
Tneses.
 term papers. group 
projects,













Branham  area. 
Call
 
Linda (408) 2644504. 
WORD PROCESSING / TYPING. 
West San 
Jose/Cupertino.  APA+ 













 Days 8, 
evenings,
 
7 days SUZANNE, 446-5658. 







Theses/Projects/Term  Papers. 
APA  
Tumbler,  MLA 
Grammar. Punct,  Phrasing 








Intemetiorvel Students Welcome 
10 minutes from campus! 
EXPERT WORD PROCESSORS. 
Science  and 
English  
papers/  
theses our specialty. Laser print-
ing.
 Free spell check
 and storage. 


















transcript°, for ALL your 
needs including COLOR. Copying, 
binding  & 
FAX  available. Pick
 up 
& delivery. REASONABLE RATES. 

























Nursing  & 
Group Projects,  Resumes,  Letters. 
Manuscripts. etc. WordPerfect 5.1. 
HP 
Laser 





punctuation  and 
grammatical
 
editing.  Free  
disc  
storage. All work guaranteed! Worry  
free, dependable. and prompt 
service. To avoid disappointment, 
call
 now to reserve
 your time! 
Call  
PAM 
247-268118am-8pm).  plus 
Save Addltione110% Per 
Itsbirall 


























I HATE TO TYPEI   
If
 this got your attention, give
 your 
serf a break. Let me do it for yd.' 

















min  -  
Cash only. Call Julie 
445.07u" 

















 and typing 
All










Quick & Speedy 
turna - 
WP 
5.1.  Laser 
printer.
 t.,  










Print your ad here. Line 
is 30 
spaces,  

































After the fifth day, rate 
Inane...by  111 per day. 
First line 
(25 spaces) in bold for no extra charge 
Up to 5 additional


















 money order to 
Spartan  Daily Clessillede 





Classified  desk is 
located in Dwight 
Bentel
 Hall Room 209 
 





 dates only III No refunds on cancelled ads 





































 at least 
in a tradi-
tional sense, conjures up 
images 
of sunny days, 
t sleeves and a few colds ones 




But with the advent of the 
incandescent
 light bulb and good 
old American ingenuity, it is now 
possible to watch a baseball game 
at !light  far from
 golden rays of 
sunshine, but under dazzling 
bright lights instead. 
In most cities, a night 
game
 is a 
pleasant affair. A little
 breezy, 
maybe, but pleasant anyway. 
Rather than turning on the tube 
and surfing channels, having night 
baseball is something of a conve-
nience  
head
 out to the park, 
spur of the 
moment,  and cheer on 
the home team and all that 
That is, 
unless  you're talking 




Die-hard Giants fans claim the 
wind mime' 
they call Candlestick 
is just a part of the Giants'
 mys-
tique, that the
 adverse weather 
conditions add 
"character"  to the 




"Only true Giants fans can 
handle this," one hot dog vendor 
proclaimed at the 
opener of the 
Bay Bridge 
Series  Friday. "It's all 
part  of pulling
 for the Giants. 
Besides,  it builds character." 
This guy 
must  have had plenty 
of 
character  then, 
slinging  his box 
of hotdogs around 
in
 short sleeves 
through the stands with 
the Siber-






 baseball's new 
format  is revolutionary  and it 
will  
create enthusiasm












 new, realigned 
look.
 They absolutely detest
 the 
expanded 
playoff format that 
will include three division
 win-
ners and
 one wild -card entry 
from both leagues. To 
these 
folks, change
 can never 
be
 for television
 means big 










players.  The 
expand -
good  old days 
when  there was 
an ed playoffs
 and the new 
divisions  
American 
League and a 
Nation-  were 
created  to produce
 more 
al League 





battled  it out in 
a true sacred





was no des- 
dren must 
succumb
 to this 
reali-




and rubber -armed 
pitchers 
Like it or 
not,  baseball's 
first 
threw on two days rest 
responsibility  is 
to entertain.
 




 and a 
they're over, 
mad scramble







games  that 
used  to 
money,
 fuels the 





saturation  of 
baseball on 
September 








Rough  outing for
 SJSU golfers 
Spartan Dads. Staff Report 
8 
Wednesday.
 April 6, 
1994  
seven out of eight tournaments 
Spartan golfer Pomp Braswell this season. 
finished 12th and the SJSU golf 
Top-ranked Spartan golfers 
team came in tied for sixth at the
 Steve Woods (74.91) and Brian 
Fresno Lexus Golf Classic, 
held
 Tucker (75.45) finished tied for
 
over spring break at Sun nyside
 34th. Woods and Tucker shot 76. 
Country
 Club. 73-78-227 and 
77-74-76.227
 
The 12th -place finish was respectively. 
Braswell's highest this season; his John Dauphin shot 79 -77 -77-
previous best finish was 25th in 233 to 
finish 59th and Justin 
the Wolf Pack Classic in Reno 
in Wright shot 80.78-77-235 to finish 
October. He finished the three- 
68th.  Aaron Oberholser rounded 
day tournament 69-79-74-222 on 
out the SJSU squad with a 75-83-
the 6,787 -yard par -72 
course.
 80.238 for 78th place. 
SJSU 
tied for sixth place with the 
Brigham Young won the tour -
Texas, El Paso team. 
nament, followed by Pacific, Fres-
It was a disappointing finish 
no
 State, New Mexico State, Ore-
for
 the Spartans, who have had 
gon  State, Texas, El Paso and 
pia% ers 
























 taught by 
comedians  
I 







(408)248-6811   















Professor of Art History 
SJSU 




by the office of the Academic Vice
 President 











From the Bench 
'Stick Lots of character. 
On the other hand, if freezing 
your ass off builds character, pass 
the remote. Better yet, call the 
travel agent and get those tickets 
for 
the Iditarod dog sled race in 
Alaska. So much for golden rays 
of sunshine and shirt sleeves. 
Giants' promoters 





 play in 
tougher
 divisions 
won't  be penal-
ized because
 of their strength.
 
Last 











Unfortunately,  the 
Giants 
weren't invited
 to the playoffs.
 
They  won 103 games, 




weren't able to 
compete for the 
title. That
 is a travesty
 
Baseball 
has  learned 
that it 
must 
evolve  to keep 









teams  to 
capture the
 imagination
 of fans 
in as 




 letting a .500 
have made improvements and 
renovations at the 'Stick. Being 
an A's fan, thus spoiled by watch-
ing games at a ball park where
 
dressing for an arctic expedition 
isn't 
a prerequisite, it might not 
be fair 
commenting on that cozy 
haven across the bay. But
 then, 
why let a 
little  thing like that get 
in the way? 
A case in point There 
isn't  a 
bad 




 and the Coll-
setun is a prime 
venue  for many 
rock concerts because 
of
 the great 
seating arrangements. 
Who  cares 
if the Coliseum is home to a 
team
 
that uses the DH (and has won 
four world championships
 in the 
last 25 
years)? It's still a 
great place 
baseball 
team into the tournament,
 but 
these sports' 
popularity  have 




 has sagged. 
Granted, players salaries are 
beyond the 
realm  of the reason-
able. A utility infielder
 shouldn't 
make $1 million a 
year and even 
Barry 
Bonds  is overpaid,
 but tele-
vision money 






 but that 
money  is just 
a small sliver 








energy to a 
national
 pastime 
that  forgot its 
audience.  Let the






they'll be in 













to watch a game. 
So they added a Gordon Bier-
sch at the 'Stick. They added 
microbreweries. This is all sup-
posed to add to the experience 
of watching
 a Giants game. Nice 
try, but 
you  still have to battle 
gale -force winds when you ven-
ture from 
your  seats to get these 
goodies. 
None of this is intended to start 
a war between Giants fans and this 
one embattled A's
 fan. It's just that 
we 
have  a better ball park and 
don't have 
to worry about getting 
frost bite 
when  we watch our team 
play 
at night. Besides, we have 
bragging
 rights from the Bay 
Bridge
 Series, too. 
The important thing is that, 






 are a short
 drive 
away. 








experience   
one  which 
is probably most 


















and  stick to 
playing  'NBA 
Jam" on the 
Sega, 
nice and warm
 inside an 
apart-
ment sheltered 
from the wind. 
So much for 
intelligence.  
Jennifer  Aida 
is the Daily 
sports editor 
Her column 
appears on a semi
-regular basis. 




 Staff Report 
Five SJSU gymnasts, four 
men and one woman, have 




Ed Balado, Inigo Bar-
renchea, Garrett Donohue and  
Brian Matchett will compete as 
individual entries in the NCAA 
West Regional Men's Gymnas-
tics Championships at the 
Uni-
versity of Oklahoma. All 
four 
Spartans are competing for the 
first time in regional 
competi-
tion and all but Matchett are 
freshmen. 
Balado, the Spartans' No. 1 
all-arounder, will compete in 
the all-around competition. Bar-
renchea 





compete  in the floor
 exercise 








parallel bars and high 
bar. 
Tara Law, 
a freshman on the 
women's 
gymnastics  team,













SJSU's  top all-
arounder in 









 seven team 
entries
 from the 
West Region vying








I ape,. itt .1 trademark t allOn 
At 4.5 Ills., Canon's




 hut they're heavyweights
 in 
the world of 
portable  typewriters. 
They print 
crisp,  clean characters sure to 
impress
 the most demanding
 professors. 
And they have automatic
 features 
like 
word and character delete,
 
underlining and centering to make 
it easier to create better looking 









even a built-in spell 
checker/corrector
 so you don't 
have to drag along a dictionary. 
What's more, their 
non -impact printing lets 
you take them to quiet places such as the 
library. 
And because they can also run on 
batteries, you 
can even take them to the 
park.  
To
 find out where you can 
pick up a Typestar personal 
typewriter of your own,
 call 
I 
vprstar  
220 1
-800 -4.32I
-HOP.  
Callon 
